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ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽ᝟ሗࢶ࣮ࣝࡢከᵝ໬࡟క࠸㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
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࣏࢖ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡋࡓ㸬
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⿵⫈ჾࡣ㸪⪥ࡢ୙⮬⏤࡞ேࠎ࡟࡜ࡗ࡚᪥ᖖ⏕άࡢⅭ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
⿵⫈ჾࢆᖖ⏝ࡍࡿேࡓࡕࡣ㸪ᐙᗞෆ࡛ࡣ↹ࢃࡋࡉ࡞࡝ࡢࡓࡵ࡟౑⏝ࡋ࡞࠸ሙྜࡀከ࠸࡜࠸ࢃࢀ
࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪㟁ヰࡸ⋞㛵ࡢ࿧ࡧฟࡋ㡢࡞࡝ࡢ㸪ᐊෆ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ⏕ά㡢ࢆ⪺ࡁྲྀࢀ࡞࠸࡜
࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬ඛ⾜◊✲࡛ࡣࡇࡢၥ㢟࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ㸪⏕ά㡢ࢆ⮬ືⓗ࡟㆑ูࡋ࡚࣮ࣘࢨ
࡟࿊♧ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡣᚑ᮶ࡢᒇෆಙྕ⿦⨨࡜ࡣ␗࡞ࡾ㡢᝟ሗࡢ
ࡳࢆ㆑ูᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡓࡵ㸪ᰂ㌾࠿ࡘᏳ౯࡟฼⏝࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣ㆑ู⤖ᯝࡢ࿊♧᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍ᳨ウ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⫈
ぬ㞀ᐖ⪅ࡀ᪥ᖖ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿᦠᖏ㟁ヰࡢ࣓࣮ࣝᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚㸪ᡭ㍍࡟⏕ά㡢ࡢⓎ⏕ࢆ▱ࡿࡇ࡜
ࡢ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ᐇ⎔ቃୗ࡛༑ศ࡞ᛶ⬟ࢆ
♧ࡋ㸪ᦠᖏ㟁ヰࢆ⏝࠸ࡓ᪂ࡓ࡞⏕ά㡢㆑ูࢧ࣮ࣅࢫࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬௒ᚋࡣ㸪⫈ぬ
㞀ᐖ⪅࡟ࡼࡿ࣮ࣘࢨࢸࢫࢺ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡢࣇ࣮ࣜࢯࣇࢺ໬࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ண
ᐃ࡛࠶ࡿ㸬
 ࣄ࣮࣐ࣗࣥ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫᏛㅮᗙ
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ᾏ⏣ಇ㍤ ␗ᖖẼ㇟࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔㎰ᴗ཰✭㔞ࡢኚື࡟㛵ࡍࡿศᯒ
࢚ࣝࢽ࣮ࢽࣙ༡᪉᣺ື(O1L³R6RXWKHUQ2VFLOODWLRQ(162ࡣ㸪࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࣭໭࣮࢜ࢫࢺ
ࣛࣜ࢔௜㏆࡜༡ኴᖹὒᮾ㒊ࡢ㛫࡛㸪ᾏ㠃ࡢẼᅽࡀࢩ࣮ࢯ࣮ࡢࡼ࠺࡟㐃ືࡋ࡚ኚ໬ࡍࡿ⌧㇟࡛࠶
ࡾ㸪 ᖺ௦ᚋ༙ࡢẼೃኚ໬௨㝆 ࠥ ᖺࡢ࿘ᮇᛶࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࠥ
 ᖺ࡟࠾࠸࡚㸪(162 ࡟ࡼࡿẼೃኚືࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ỉ✄཰✭㔞࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸
࡚㸪Ỉ✄཰✭㔞ࡢ⤫ィࢹ࣮ࢱ㸪Ẽ㇟ࢹ࣮ࢱ㸪⾨ᫍ࠿ࡽࡢ᳜⏕ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠸㸪ࡇࢀ
ࡽࡢㅖࢹ࣮ࢱࡢ୰࠿ࡽ཰✭㔞ண ࣔࢹࣝࡢ⪃᱌ࢆヨࡳࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᮾ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࣭࣐ࣝࢡ
ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ (162 ࡜཰✭㔞࡜ࡢ㛫࡟㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡢ௚ࡢ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢᆅᇦ
ࡣ㸪℺₅ࡀᙜヱᆅᇦࡼࡾࡶ኱ࡁࡃ๓㐍ࡋ࡚࠾ࡾ㸪(162 ࡀࡍࡄ࡟཰✭㔞࡟ᙳ㡪ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡓ㸬
ᒣᮏ㤶

ᦠᖏ㟁ヰ࡟࠾ࡅࡿࢡ࢖ࢵࢡ㏉ಙᶵ⬟ࡢᩥ⬦ࢆᤊ࠼ࡓ㏉ಙᩥೃ⿵ࡢ⏕ᡂᡭἲࡢᥦ᱌
ᦠᖏ㟁ヰࡢ࣓࣮ࣝ㏉ಙసᴗࢆ⡆༢࡟⾜࠼ࡿᶵ⬟࡜ࡋ࡚㸪஦๓࡟Ⓩ㘓ࡋ࡚࠶ࡿ㏉ಙᩥೃ⿵࠿ࡽ㏉
ಙᩥࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛࣓࣮ࣝసᡂࡀ࡛ࡁࡿࢡ࢖ࢵࢡ㏉ಙᶵ⬟ࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᚑ᮶ࡢᶵ⬟ࡣ㸪
ẖᅇྠࡌೃ⿵ࢆᥦ♧ࡍࡿࡓࡵ㸪ཷಙ࣓࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪࣮ࣘࢨࡀồࡵࡿᩥࢆ㑅ᢥ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸
࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ཷಙ࣓࣮ࣝᮏᩥ࡜㏦ಙ⪅ࡢᒓᛶࢆ⏝࠸㸪ཷಙ࣓࣮ࣝࡢᩥ⬦ࢆᤊ
࠼ࡓ㏉ಙᩥೃ⿵ࢆ⏕ᡂࡍࡿᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋ㸪࣓࣮ࣝ฼⏝⪅࡟ࡼࡿ୺ほホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪
㏉ಙᩥೃ⿵ࡢ⏕ᡂᡭἲ࡛᝿ᐃࡍࡿ⠊ᅖෆࡢ≧ἣ࡛ࡣ᪤Ꮡࡢᅛᐃ㏉ಙᩥࡼࡾࡶ㧗࠸ホ౯ࢆᚓࡓ㸬

E༤ኈ๓ᮇㄽᩥᴫせ
㧗ᶫᘯẎ

ㄞࡳୖࡆ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊไᚚࡀどぬ㞀ᐖ⪅ࡢᩘᘧ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ཬࡰࡍຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㔜ᗘどぬ㞀ᐖ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ࡟㐺ࡋࡓࢫࢡ࣮࣮ࣜࣥࣜࢲࡢ㡢ኌ
ฟຊᡭἲࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬≉࡟ᣓᘼ࡟ࡼࡿᵓ㐀ࡢ⌮ゎࡋࡸࡍࡉࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ኌ✀ኚ໬࡟ࡼࡾ
ධࢀᏊࡢẁᩘࢆ⾲⌧ࡍࡿᡭἲ㸪ᣓᘼ๓ᚋ࡛ࡢ✵ⓑ᫬㛫ࡢᤄධ࡟ࡼࡾㄆ▱ⓗ㈇Ⲵࢆ㍍ῶࡍࡿᡭἲ
ࢆホ౯ࡋࡓ㸬ᐇ㦂ࡣ㸪どぬ㞀ᐖ⪅୕⣭௨ୖࡢ  ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓ㸬⤖ᯝ㸪✵ⓑᤄධࡣᚑ᮶
ࡢㄞࡳୖࡆ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ㄢ㢟㐩ᡂ᫬㛫࡟ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪ㄞࡳୖࡆᅇᩘࡀῶᑡࡍࡿࡇ
࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪෌⏕඲యࡢ᫬㛫ࢆᥞ࠼࡚෌⏕㏿ᗘ࡜✵ⓑ᫬㛫ࢆኚ໬ࡉࡏࡓሙྜ㸪✵
ⓑࡀ࡞ࡃ෌⏕㏿ᗘࡀప࠸᮲௳ࡢ᪉ࡀṇ☜࡟ᩘᘧࢆ⪺ࡁྲྀࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬

F༤ኈᚋᮇㄽᩥᴫせ
ヱᙜ࡞ࡋ

GㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀ➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᰝㄞ࠶ࡾࡢㄽᩥㄅᥖ㍕ㄽᩥ୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ

HㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀྛᏛ఍࡛ⓏቭⓎ⾲ࡋࡓᐇ⦼୍ぴ
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 ᭶
! ⊷⯓ᮅ㸪ఀ⸨᠇୕㸪⏕ά㡢㆑ูࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ㆑ู⤖ᯝ࿊♧ἲ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ㸪㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ಙྕฎ⌮◊
✲఍㸪SS㸪 ᖺ  ᭶
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! ᾏ⏣ಇ㍤㸪3ULPD2N\'LFN\$㸪ఀ⸨ஂ⚈㸪ఀ⸨᠇୕㸪ୖ㔝⫱Ꮚ㸪␗ᖖẼ㇟࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔㎰ᴗ཰✭㔞
ࡢኚື࡟㛵ࡍࡿศᯒ㸪ᖹᡂ  ᖺᮾ໭ᆅ༊ⱝᡭ◊✲⪅◊✲Ⓨ⾲఍㸪S㸪 ᖺ  ᭶
! $EXODMLDQJ6LPD\L㸪ఀ⸨᠇୕㸪ୖ㔝⫱Ꮚ㸪ఀ⸨ஂ⚈㸪3ULPD2N\'LFN\$㸪࢘࢖ࢢࣝㄒࡢ༢㡢⠇ᵓ㐀࡟㛵ࡍ
ࡿ᳨୍ウ㸪ᖹᡂ  ᖺᮾ໭ᆅ༊ⱝᡭ◊✲⪅◊✲Ⓨ⾲఍㸪S㸪 ᖺ  ᭶
! Ⳣཎ⩧ኴ㑻㸪ఀ⸨᠇୕㸪ୖ㔝⫱Ꮚ㸪ఀ⸨ஂ⚈㸪3ULPD2N\'LFN\$㸪㦵ᑟཷ⫈᪉ᘧ࡟࠾ࡅࡿ࿊♧㒊఩ࡀཷ⫈
ࣞ࣋ࣝࡢᏳᐃᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪㸪ᖹᡂ  ᖺᮾ໭ᆅ༊ⱝᡭ◊✲⪅◊✲Ⓨ⾲఍㸪S㸪 ᖺ  ᭶
! 㧗ᶫᘯẎ㸪ఀ⸨᠇୕㸪ୖ㔝⫱Ꮚ㸪ఀ⸨ஂ⚈㸪3ULPD2N\'LFN\$㸪ㄞࡳୖࡆ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊไᚚࡀどぬ㞀
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ᖺ  ᭶
! బஂᮏṊ㸪ఀ⸨ஂ⚈㸪3ULPD2N\'LFN\$㸪ఀ⸨᠇୕㸪ୖ㔝⫱Ꮚ㸪ࢸ࣮ࣈࣝࢺࢵࣉ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿ
㐽ⶸㄆ㆑ᡭἲࡢ᳨ウ㸪ᖹᡂ  ᖺᮾ໭ᆅ༊ⱝᡭ◊✲⪅◊✲Ⓨ⾲఍㸪S㸪 ᖺ  ᭶
! ᒣᮏ㤶㸪ఀ⸨ஂ⚈㸪3ULPD2N\'LFN\$㸪ఀ⸨᠇୕㸪ୖ㔝⫱Ꮚ㸪ᦠᖏ㟁ヰ࡟࠾ࡅࡿࢡ࢖ࢵࢡ㏉ಙᶵ⬟ࡢᩥ⬦
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᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍㸪<㸪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! Ἠ⏤㤶฼㸪㏆Ụ୍ᡂ㸪3ULPD2N\'LFN\$㸪ఀ⸨᠇୕㸪*RRJOH0DSV ࢆ฼⏝ࡋࡓㄪᰝᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㸪᝟
ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍㸪<㸪 ᖺ  ᭶
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ᅇ඲ᅜ኱఍㸪<㸪 ᖺ  ᭶
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! ኱㔝㞝ஓ㸪⊷⯓ᮅ㸪ୖ㔝⫱Ꮚ㸪ఀ⸨᠇୕㸪ᦠᖏ㟁ヰࢆ฼⏝ࡋࡓ⏕ά㡢㆑ูࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⿦㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨
 ᅇ඲ᅜ኱఍㸪4㸪 ᖺ  ᭶
IᏛ⏕ࡀ༢⊂࡛ཷࡅࡓཷ㈹ࡸ⾲ᙲ୍ぴ
! ᾏ⏣ಇ㍤㸪3ULPD2N\'LFN\$㸪ఀ⸨ஂ⚈㸪ఀ⸨᠇୕㸪ୖ㔝⫱Ꮚ㸪ᮾ໭ᆅ༊ⱝᡭ◊✲⪅◊✲Ⓨ⾲఍㸪ᖹᡂ 
ᖺᮾ໭ᆅ༊ⱝᡭ◊✲⪅◊✲Ⓨ⾲఍ඃ⚽Ⓨ⾲㈹㸪␗ᖖẼ㇟࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔㎰ᴗ཰✭㔞ࡢኚື࡟㛵ࡍࡿศᯒ㸪
 ᖺ  ᭶  ᪥
! Ἠ⏤㤶฼㸪㏆Ụ୍ᡂ㸪3ULPD2N\'LFN\$㸪ఀ⸨᠇୕㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍㸪➨  ᅇ඲ᅜ኱఍Ꮫ⏕ዡບ㈹㸪*RRJOH
0DSV ࢆ฼⏝ࡋࡓㄪᰝᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㸪 ᖺ  ᭶  ᪥
! ኱㔝㞝ஓ㸪⊷⯓ᮅ㸪ୖ㔝⫱Ꮚ㸪ఀ⸨᠇୕㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍㸪➨  ᅇ඲ᅜ኱఍Ꮫ⏕ዡບ㈹㸪ᦠᖏ㟁ヰࢆ฼⏝ࡋ
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! ࡑࡢ௚ࡢάື!
ヱᙜ࡞ࡋ
